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Campagne de mesures dans le canal Gent - Terneuzen 
11 et 12 octobre 1974 
Après plusieurs observations d'ananalies aux environs du km 20 
dans les profils longitudinaux de métaux lourds en solution et 
en suspension dans l'Escaut, nous avons j1,.1gé utile de suivre 
de plus près la :i;ossibilité d'influence du canal. En effet, ce-
lui-ci est bordé par de nombreuses industries (fig.) et il est 
donc probable qu'un considérable ap:i;ort de :i;olluants et en par-
ticulier de métaux lourds est trans:i;orté dans l'Escaut. 
Les échantillons prélevés (eaux, matières en suspension et 














a 1-KÀNAAL 1 
Industries 
1. 
2. Kuhllna.nn (chimie) 
3. Belgian Shell (pétrochimie) 
4. id,em 
5. Papeteries de Belgique 
Electricité et énergie (EBES) 
6. Texaco (pétrochimie) 
Electrométallurgie (SADACEM) 
7. Electrométallurgie (SADACEM) 
8. Electricité et énergie (EBES) 
.Matériel de trans:i;ort 
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Analyses du canal Gent-Terneuzen 
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sol. sus. séd. 
ppb ppn ppn 
0.6 2600 133 
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0.3 1200 100 
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